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摘要 
在资本市场不断发展的过程中，投资者们越来越重视上市公司的各类信息，
尤其是会计信息受到了各方投资者的重点关注。上市公司所披露的会计信息揭示
了企业生产活动的成果，因此会计信息披露质量意义重大。而审计委员会的主要
责任就是提高会计信息披露质量。因此，本文以深圳主板上市公司为样本，检验
审计委员会的独立性、勤勉度和成员学历水平三大特征对会计信息披露质量的具
体影响，且重点考察了股权结构是否会影响审计委员会的治理有效性。 
本文的实证结果表明：（1）就审计委员会的单个特征而言，独立董事所占的
比例，审计委员会的勤勉度和成员的学历水平均与会计信息披露质量正相关，但
都不具有统计上的显著性。（2）引入股权结构与审计委员会特征的交互项以后，
审计委员会的独立性和勤勉度与会计信息披露质量分别在 1%和 10%的水平下显
著正相关，而且它们的交互项都在 5%的水平下显著。学历水平无论是单变量还
是交互项均不显著。 
本文的研究结果具有较强的理论意义和实际意义：（1）鲜有研究考虑审计委
员会和其他内部治理机制的交互作用，本文研究了股权结构和审计委员会两种内
部治理机制的相互作用，深化了这方面的实证研究。（2）本文的研究结论对于完
善审计委员会制度、平衡不同的内部治理机制具有一定借鉴意义。 
 
关键词：审计委员会；会计信息；披露质量 
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ABSTRACT 
In the process of continuous development of the capital market, investors pay 
more and more attention to all kinds of listed corporations, especially the accounting 
information has been the focus of attention of all investors. The accounting 
information disclosed by the listed corporations reveals the results of the production 
activities, so the quality of the accounting information disclosure is of great 
significance. And the audit committee’s main responsibility is to improve the quality 
of the accounting information disclosure. Therefore, this paper takes the Shenzhen 
listed corporations as the sample, examines the audit committee’s independence, 
diligence and members’ education level on the quality of the accounting information 
disclosure, and tests whether the ownership structure will affect the audit committee’s 
governance effectiveness. 
The empirical result shows that:（1）In terms of the individual characteristics, the 
proportion of independent directors, the audit committee’s diligence and the 
educational level of the members are positively correlated with the quality of the 
accounting information disclosure, but are not statistically significant.（2）After the 
introduction of the interaction between the equity structure and the characteristics of 
the audit committee, the audit committee’s independence and diligence and the quality 
of the accounting information disclosure are positively correlated, and are statistically 
significant at the 1% and 5% level respectively. Furthermore, their interaction items 
are statistically significant at the 5% level. Neither the level of education nor its 
interaction item is statistically significant. 
The results of this paper have great theoretical significance and practical 
significance:（1）Little research considers the interaction between the audit committee 
and other internal governance mechanism. This paper examines the interaction 
between the equity structure and the audit committee, deepening the existing 
empirical research.（2）The conclusion of this paper is of great significance to perfect 
the audit committee system and balance the different internal governance mechanism. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、研究背景 
根据科勒对于会计信息披露的定义，会计信息披露是企业通过财务报告和审
计报告等文件，及时完整地反映企业的财务状况与经营成果等事实，帮助市场合
理确定证券投资价值的行为。[1]会计信息披露质量是资本市场正常运转的保证。
在资本市场不断发展和完善的过程中，上市公司所披露的会计信息已不仅仅只包
括财务信息，为了更好地保护广大利益相关者的合法权益，非财务信息也是不可
或缺。 
尽管我国资本市场已经发展了 20 多年，但是上市公司会计信息质量低下误
导投资者的事件，或者财务造假而使得大多数投资者蒙受损失的事件仍层出不穷，
如美国壳牌、安然事件、中国的郑白文、琼民源等财务舞弊事件。正是由于低质
量会计信息披露导致的财务丑闻频频发生，“不做假账”、“诚信为本”的呼喊声
才越来越强烈。为此潘叙伦先生给立信会计学校规定“信以立志，信以守身，信
以处事，信以待人，勿忘立信，当必有成”的校训。2001 年 5 月，朱镕基总理
于上海国家会计学院题字“不做假账”；当年 11 月，他又在北京国家会计学院作
了“诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假账”的题词，举国震惊。1999 年，
财政部就已经开始调查上市公司会计信息披露的质量，并不定时地对外公布《会
计信息质量抽查公告》，截止 2016 年底已发布了 35 期；财政部隶属机关也积极
地调查辖区内各单位会计信息的质量。同时，包括财政部和中国会计学会在内的
主要科研机构，都开始进一步研究会计信息披露质量，希望能够有效解决上市公
司会计信息披露质量方面存在的问题。虽然社会各界做出种种努力，但我国会计
信息披露质量的现状仍令人担忧，低质量的会计信息披露和会计信息披露违规的
情况仍然屡见不鲜。因此，我们不能再将会计信息披露制度局限于公司治理的外
部环境，而应该将其视作公司治理应承担的责任。 
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改善公司治理可以有效提升会计信息披露的质量。审计委员会制度起源、发
展、成熟于美国，是英美法系内一元制公司治理机制的一项关键制度安排。其宗
旨就是在董事会中建立一支专业化的公司治理新队伍，从会计信息生成的角度，
保证和提高会计信息披露的质量，并加大董事会对管理层的监督力度，改善公司
治理。[2]1938 年，美国麦克森公司的财务舞弊案催生了审计委员会制度。1967
年，以美国公共会计师协会为首的组织促进了审计委员会的发展。通过美国证券
委员会的进一步努力，审计委员会制度开始在上市公司广泛普及。随着 1987 年
瑞德威报告的发布，审计委员会开始进入系统发展阶段，具体的各项制度也逐步
完善。而 2002 年 7 月出台的《萨班斯-奥克斯利法案》深化了审计委员会的作用，
进一步完善了这项制度，对其他各国有着积极的借鉴意义。 
鉴于审计委员会制度在公司治理上的国际经验，2001 年 9 月我国证监会引
入了这项制度，然后在 2002 年 1 月 7 日和原国家经济贸易委员会合作颁布了《上
市公司治理准则》，第一次将审计委员会制度纳入文件，非强制性地建议上市公
司设置审计委员会。而审计委员会制度自实施以来，也的确在一定程度上发挥了
有效性。虽然审计委员会制度起到了一定的作用，但是还未发挥真正的有效性，
财务丑闻仍层出不穷。所以，2008 年我国又出台了《企业内部控制基本规范》，
清楚界定了审计委员会的职责，又一次重申这一制度的重要性，并要求上市公司
必须设置审计委员会。旨在使得审计委员会能够有效发挥其作用，提高上市公司
会计信息披露质量，确保广大投资者的利益不再受到侵害。 
基于上述因素，本文以深交所主板 A 股上市公司为研究对象，首先研究审
计委员会的独立性、勤勉度和成员学历水平三大特征对会计信息披露质量的影响
程度；其次在引入股权结构的影响后，分析审计委员会的三大特征对会计信息披
露质量的影响会发生哪些变化；最后探讨如何根据上述研究结论来完善审计委员
会制度，进而提高上市公司会计信息披露质量。 
二、研究意义 
委托代理问题产生于上市公司所有权与经营权的分离，而委托人与代理人往
往有各自不同的利益，双方拥有的信息也是不对称的，这就很可能导致道德风险
和逆向选择的问题。因此，非常有必要改善公司治理机制，可以帮助解决委托代
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理问题。上市公司设立审计委员会的目的就是希望通过完善治理结构，加大公司
会计信息系统的内部监督力度，从而提高会计信息质量。而我国的审计委员会制
度还处于探索阶段，建设工作还在持续开展。而审计委员会的各项特征及其内部
构造会极大地影响这项制度的有效性。因此，审计委员会特征和会计信息披露质
量的相关性研究极具理论意义和实际意义。 
（一）理论意义 
1.本文分析审计委员会特征如何影响会计信息披露质量的理论基础囊括委
托代理理论、公司治理理论、信息不对称理论、法与金融理论等众多理论，开拓
了现有研究的理论视角。 
2.在考察审计委员会特征和会计信息披露质量相关性的基础上，本文更进一
步研究了股权结构和审计委员会两种内部治理机制的相互作用，深化了这方面的
实证研究。 
（二）实践意义 
为了保障审计委员会制度有效发挥作用，还有很多实际问题有待进一步解决。
本文通过实证检验，考察了审计委员会的不同特征与会计信息披露质量之间的关
系以及两种治理机制之间的相互影响，一方面有助于在《企业内部控制基本规范》
的基础上完善具体的内部控制指引，更有针对性地指导上市公司审计委员会的有
效运转；另一方面为上市公司提供了经验参考，以便其根据自身情况完善审计委
员会制度、平衡不同的内部治理机制，从而更好地改革公司治理。 
第二节 研究内容框架 
本文通过规范研究和实证研究相结合的方式，考察审计委员会特征和会计信
息披露质量相关性的同时，分析了不同的股权结构对审计委员会特征治理有效性
的影响，并根据研究结论探讨审计委员会制度的相关完善措施，使它高效发挥其
作用，进而提高上市公司会计信息披露质量，更好地维护众多投资者的利益。 
本文试图解决以下问题： 
（1）审计委员会的哪些特征可以有效提高会计信息披露质量，即审计委员
会年度会议次数、独董的比例、成员受教育的程度等特征对会计信息披露质量的
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具体影响方向及其影响是否显著。 
（2）不同的股权结构是否会影响审计委员会特征和会计信息披露质量之间
的相关性；如果存在影响，那么是正向影响还是负向影响，其是否具有显著性。 
根据研究主题，全文共分成六个部分，内容如下所示： 
第一章，绪论。开篇先简单概述本文的研究背景及意义，紧接着介绍本文的
研究内容框架、方法及创新点。 
第二章，文献综述。主要包括审计委员会特征有关的研究综述、会计信息披
露质量相关的文献综述以及两者相互关系的研究成果。 
第三章，会计信息披露质量的理论基础及其现状分析。大体介绍了会计信息
披露质量的基本理论，并剖析了我国上市公司会计信息披露的现状及其存在的问
题，总结了会计信息披露质量低下导致的危害。 
第四章，理论分析与假设提出。该部分主要分析了审计委员会影响会计信息
披露质量的理论框架，阐述了审计委员会对会计信息披露质量的影响机制，并在
此基础上提出了相关假设。 
第五章，研究设计和实证分析。介绍了样本选取和数据处理过程，因变量、
解释变量和控制变量的定义；建立了回归模型，并进行了描述性统计分析、相关
性检验、逻辑回归分析、稳健性检验等。 
第六章，结论及建议。本章主要是说明并剖析上一章的实证检验结果，并根
据研究结论提出可行性建议。 
第三节 研究方法 
本文采用了如下研究方法： 
（1）文献资料法。在查阅国内外关于审计委员会特征和会计信息披露质量
相关资料的基础上，分析并归纳各类研究资料。借助数据库和网站等资源查找企
业的年报和相关信息。 
（2）规范性研究法。本文大致总结近年来国内外有关审计委员会治理效率
和会计信息披露质量的学术成果，介绍了会计信息披露质量的理论基础并剖析了
我国上市公司会计信息披露质量的现实情况，然后基于公司治理、信息不对称和
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法与金融等理论解释了审计委员会影响会计信息披露质量的理论框架及其机制。 
（3）实证分析法。在理论分析基础之上提出假设，收集样本数据，建立实
证统计模型，利用 STATA 软件进行实证检验分析，检验审计委员会特征与会计
信息披露质量的相关性，从而为完善审计委员会治理的有效性提供经验证据。 
第四节 研究创新 
本文的主要创新点在于，研究了两种不同内部治理机制即股权结构与审计委
员会的作用相叠加后，审计委员会与会计信息披露质量的关系会发生怎样的变化，
从而为如何平衡不同的治理机制，完善公司治理改革提供建设性意见。 
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第二章 文献综述 
第一节 审计委员会特征的文献综述 
关于审计委员会特征的现有研究主要关注独立性、财务专家比例、勤勉度等
常见特征，也有部分学者还研究了审计委员会的规模、成员的任期、成员的遴选
机制等等。 
一、审计委员会的规模 
审计委员会只有具备一定的规模，才能有效地履行其监督职能。但这方面的
研究成果目前较少。DeZoort 等（2001）研究了审计委员会规模与公司非正常更
换外部审计师之间的关系，结果发现审计委员会规模越小，公司越有可能非正常
更换外部审计师。[3]翟华云（2006）考察了上市公司审计委员会对盈余质量的影
响，审计委员会的设立有助于提升会计盈余质量，并且扩大审计委员会的规模可
以进一步提高盈余质量。[4]Zhang 和 Zhou（2007）研究发现当公司的审计委员会
规模较小时，不利于弥补内部控制的漏洞。[5]Ghosh，Marra 和 Moon（2010）表
明如果审计委员会规模比较大，那么公司就不太可能进行盈余管理。[6]而 Rustam，
Rashid 和 Zaman（2013）有不同的意见，他们认为审计委员会规模与审计费用之
间并无显著关系。[7] 
二、审计委员会的独立性 
独立性是审计的灵魂，是审计委员会发挥作用的有利保障。因此，独立性特
征受到众多学者的关注，这方面的研究成果也较多。Abbott 等（2002）发现独立
且积极的审计委员会和行业专门审计师的选择呈正相关。[8] Carcello和 Neal（2000）
基于审计意见的角度考虑，认为关联董事在审计委员会中的比例和处于财务困境
的公司收到“持续经营”审计报告的可能性显著负相关。[9]Lee（2004）专门检验
了审计委员会特征对审计师辞职行为的影响，得出结论：审计委员会的独立性和
专业性有助于降低辞职行为出现的可能性；也使得公司更倾向于聘请服务质量更
好的后任审计师。[10]Bradbury（2006）研究审计委员会的特征和非正常应计表示
的会计政策的关系时，发现审计委员会的独立性与高质量的会计政策相关。[11]
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